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匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
吉
岡
驕
　
八
宮
と
そ
の
一
家
の
経
歴
を
紹
介
し
た
橋
姫
巻
冒
頭
の
文
章
は
、
か
つ
て
政
権
争
い
の
具
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
争
い
に
敗
れ
て
零
落
し
た
、
一
人
の
「
世
に
か
ず
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
古
宮
」
の
境
涯
を
過
不
足
な
く
語
っ
た
名
文
で
あ
る
。
こ
の
古
宮
に
、
北
の
方
の
死
が
ど
れ
ほ
ど
の
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
か
、
邸
宅
の
焼
亡
が
い
か
な
る
打
撃
を
与
え
た
か
、
そ
の
間
に
宮
の
生
活
は
い
か
に
願
生
浄
土
の
一
点
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
れ
を
妨
げ
る
姫
宮
達
へ
の
愛
情
が
ど
れ
ほ
ど
こ
ま
や
か
な
も
の
だ
っ
た
か
、
そ
う
い
う
事
柄
が
よ
く
納
得
で
き
る
よ
う
に
、
行
き
届
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
八
宮
の
仏
道
修
業
に
熱
心
な
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
宰
相
中
将
が
「
俗
な
が
ら
聖
に
な
り
給
へ
る
心
の
掟
や
い
か
に
」
と
強
い
関
心
を
寄
せ
た
旨
を
聞
い
て
、
八
宮
が
次
の
よ
う
な
感
想
を
も
ら
す
の
も
い
か
に
も
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
　
世
の
中
を
か
り
そ
め
の
こ
と
思
ひ
と
り
、
い
と
は
し
き
心
の
つ
き
そ
む
る
事
も
、
わ
が
身
に
憂
あ
る
時
、
な
べ
て
の
世
も
う
ら
め
し
ヶ
思
ひ
知
　
　
る
初
あ
り
て
な
む
、
道
心
も
起
る
わ
ざ
な
め
る
を
、
年
若
く
世
の
中
思
ふ
に
か
な
ひ
、
何
事
も
飽
か
ぬ
こ
と
は
あ
ら
じ
と
覚
ゆ
る
身
の
程
に
、
　
　
然
は
た
後
の
世
を
さ
へ
、
た
ど
り
知
り
給
ふ
ら
む
が
あ
り
難
さ
。
こ
こ
に
は
然
べ
き
に
や
、
た
だ
厭
ひ
離
れ
よ
と
、
こ
と
さ
ら
に
仏
な
ど
の
勤
　
　
め
お
も
む
け
給
ふ
や
う
な
る
有
様
に
て
、
　
お
の
つ
か
ら
こ
そ
、
静
か
な
る
思
ひ
か
な
ひ
ゆ
け
ど
、
　
（
略
）
か
へ
り
て
は
心
は
つ
か
し
げ
な
る
法
　
　
の
友
に
こ
そ
は
も
の
し
給
ふ
な
れ
（
古
典
全
書
、
源
氏
物
語
、
五
、
二
一
九
）
。
　
八
寓
は
わ
が
身
と
ひ
き
く
ら
べ
て
、
今
を
時
め
く
貴
公
子
薫
と
道
心
と
の
取
り
合
わ
せ
が
理
解
で
き
な
い
の
だ
が
、
理
解
で
き
な
い
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
一
六
二
ま
ま
に
、
薫
の
宗
教
的
資
質
の
優
秀
性
と
い
う
こ
と
で
不
審
を
は
ら
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
「
か
へ
り
て
は
心
は
つ
か
し
き
法
の
友
に
こ
そ
は
云
々
」
と
言
う
代
り
に
、
そ
ん
な
若
造
の
謂
れ
の
な
い
道
心
な
ぞ
信
用
す
る
に
足
り
な
い
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
た
筈
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
右
の
八
宮
の
詞
は
、
八
宮
の
筋
道
の
通
っ
た
、
動
機
の
明
瞭
な
道
心
と
対
比
さ
れ
て
、
薫
の
道
心
の
特
異
性
が
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
仕
組
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
薫
を
措
い
て
宇
治
十
帖
と
い
う
物
語
は
な
く
、
道
心
を
措
い
て
薫
と
い
う
人
物
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
作
中
人
物
の
八
宮
と
同
列
に
、
若
い
の
に
奇
特
な
こ
と
で
と
す
ま
せ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
筈
だ
ろ
う
。
作
者
は
こ
こ
で
薫
と
道
心
の
特
異
な
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
読
者
が
改
め
て
八
宮
と
同
じ
常
識
的
な
疑
問
を
抱
い
て
み
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
改
め
て
と
言
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
薫
が
不
義
の
子
で
あ
り
、
不
義
の
子
で
あ
る
こ
と
が
道
心
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
八
宮
の
知
ら
な
い
事
実
を
、
匂
宮
巻
で
知
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
が
、
そ
の
匂
宮
巻
の
説
明
は
、
橋
姫
巻
冒
頭
の
文
章
が
八
宮
の
道
心
を
わ
れ
わ
れ
に
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
、
薫
の
道
心
を
納
得
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
幼
心
地
に
ほ
の
聞
き
給
ひ
し
事
の
、
折
々
い
ぶ
か
し
う
、
お
ぼ
つ
か
な
く
思
ひ
渡
れ
ど
、
，
問
ふ
べ
き
人
も
な
し
。
宮
（
女
三
宮
）
に
は
、
　
こ
と
の
気
色
に
て
も
、
知
り
け
り
、
と
お
ぽ
さ
れ
む
、
　
か
た
は
ら
い
た
き
筋
な
れ
ば
、
世
と
と
も
の
心
に
か
け
て
、
　
「
い
か
な
り
け
る
事
に
か
は
。
何
の
契
に
て
、
か
う
安
か
ら
ぬ
思
ひ
添
ひ
た
る
身
に
し
も
な
り
出
で
け
む
。
善
巧
太
子
の
わ
が
身
に
間
ひ
け
む
悟
を
も
得
て
し
が
な
」
と
そ
、
ひ
と
り
こ
た
れ
給
ひ
け
る
。
　
お
ぼ
つ
か
な
誰
に
問
は
ま
し
い
か
に
し
て
は
じ
め
も
は
て
も
知
ら
ぬ
わ
が
身
ぞ
答
ふ
べ
き
人
も
な
し
。
事
に
触
れ
て
、
わ
が
身
に
つ
つ
が
あ
る
心
地
す
る
も
、
た
だ
な
ら
ず
も
の
な
げ
か
し
く
の
み
、
思
ひ
め
ぐ
ら
し
つ
つ
、
宮
も
か
く
盛
の
御
容
貌
を
や
つ
し
給
ひ
て
、
何
ば
か
り
の
御
道
心
に
て
か
、
　
に
は
か
に
お
も
む
き
給
ひ
け
む
、
　
か
く
思
は
ず
な
り
け
る
事
の
み
だ
れ
に
、
必
ず
憂
し
と
お
ぼ
し
な
る
節
あ
り
け
む
、
人
も
ま
さ
に
漏
り
出
で
知
ら
じ
や
は
、
な
ほ
つ
つ
む
べ
き
事
の
き
こ
え
に
よ
り
、
わ
れ
に
は
気
色
を
知
ら
す
る
人
の
な
き
な
め
り
、
と
思
ふ
。
明
暮
勤
め
給
ふ
や
う
な
め
れ
ど
、
は
か
も
な
く
お
ほ
ど
き
給
へ
る
女
の
御
さ
と
り
の
程
に
、
ノ
　
　
蓮
の
露
も
明
か
に
、
玉
と
磨
き
給
は
む
事
も
難
し
、
五
つ
の
な
に
が
し
も
、
な
ほ
う
し
ろ
め
た
き
を
、
わ
れ
、
こ
の
御
み
ち
を
た
す
け
て
同
じ
　
　
う
は
後
の
世
を
だ
に
と
思
ふ
。
か
の
過
ぎ
給
ひ
に
け
む
も
、
安
か
ら
ぬ
思
に
結
ぽ
ほ
れ
て
や
、
な
ど
お
し
は
か
る
に
、
世
を
か
へ
て
も
対
面
せ
　
　
ま
ほ
し
き
心
つ
き
て
、
元
服
は
も
の
憂
が
り
給
ひ
け
れ
ど
、
す
ま
ひ
は
て
ず
、
お
の
つ
か
ら
世
の
中
に
も
て
な
さ
れ
て
、
ま
ば
ゆ
き
ま
で
は
な
　
　
や
か
な
る
御
身
の
飾
も
、
心
に
つ
か
ず
の
み
、
思
ひ
し
づ
ま
り
給
へ
り
（
五
、
二
二
九
）
。
　
こ
の
一
節
は
「
わ
れ
に
は
気
色
を
知
ら
す
る
人
の
な
き
な
め
り
、
と
思
ふ
」
を
境
と
し
て
前
後
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
は
出
生
の
秘
密
に
う
す
う
す
気
づ
い
た
薫
が
、
折
に
触
れ
て
身
辺
に
「
つ
つ
が
あ
る
心
地
」
を
覚
え
つ
つ
、
周
囲
に
穿
索
の
目
を
向
け
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
後
半
は
そ
う
し
た
薫
に
幼
時
か
ら
道
心
が
宿
っ
た
旨
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
出
生
の
秘
密
と
そ
れ
に
基
く
も
や
も
や
し
た
気
分
、
こ
れ
を
薫
の
厭
世
感
と
呼
ん
で
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
そ
の
厭
世
感
と
道
心
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
直
ち
に
イ
ク
オ
ー
ル
で
結
び
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
厭
世
感
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
の
赴
く
べ
き
対
象
は
、
女
、
権
力
、
犯
罪
、
そ
の
他
無
数
に
あ
る
筈
で
あ
り
、
薫
の
厭
世
感
が
道
心
と
結
び
つ
い
た
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
薫
な
り
の
特
殊
事
情
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
薫
の
道
心
の
動
機
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
か
。
右
の
一
節
に
よ
れ
ば
、
　
「
わ
れ
こ
の
御
み
ち
を
た
す
け
て
、
同
じ
う
は
後
の
世
を
だ
に
」
、
「
か
の
過
ぎ
給
ひ
に
け
む
も
、
安
か
ら
ぬ
思
ひ
に
結
ぽ
ほ
れ
て
や
、
な
ど
お
し
は
か
る
に
、
世
を
か
へ
て
も
対
面
せ
ま
ほ
し
き
心
つ
き
て
」
な
ど
が
そ
れ
に
当
る
、
と
言
う
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
薫
の
道
心
が
以
後
の
物
語
に
及
ぼ
す
影
響
の
大
き
さ
に
く
ら
べ
て
、
こ
れ
は
ま
た
何
と
い
う
取
る
に
足
り
な
い
感
傷
的
な
理
由
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
の
物
語
中
で
多
少
と
も
薫
の
道
心
の
由
来
に
触
れ
た
記
事
は
、
こ
れ
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
薫
の
道
心
は
、
生
れ
つ
き
の
資
質
と
し
て
は
じ
め
か
ら
こ
の
人
物
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
説
が
生
ず
る
。
　
し
か
し
道
心
天
賦
説
は
、
作
老
が
実
際
に
そ
う
い
う
風
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
読
者
の
い
わ
ば
解
釈
に
過
ぎ
な
い
。
読
者
の
解
釈
必
ず
し
も
わ
る
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
作
者
は
現
に
右
の
一
節
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
作
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三
唱
’
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四
者
が
語
っ
て
い
る
通
り
に
、
す
な
わ
ち
薫
の
道
心
は
、
そ
も
そ
も
母
親
へ
の
同
情
と
か
、
死
ん
だ
柏
木
に
あ
の
世
で
会
い
た
い
と
か
い
う
ほ
ど
の
、
年
令
相
応
に
子
供
っ
ぽ
い
、
感
傷
的
な
思
い
つ
き
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
受
け
と
っ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
作
老
は
こ
こ
で
薫
の
道
心
の
由
来
に
つ
い
て
下
手
に
語
っ
た
わ
け
で
ば
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
本
質
に
つ
い
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
、
と
言
う
こ
と
は
薫
の
主
観
に
即
し
て
、
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
感
傷
的
な
、
或
い
は
主
観
的
な
道
心
の
行
方
を
も
う
少
し
追
っ
て
み
よ
う
。
橋
姫
巻
で
薫
と
姫
宮
達
の
間
に
交
渉
が
生
ず
る
の
と
同
時
に
、
辮
の
尼
君
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
こ
の
古
女
房
は
薫
に
出
生
の
秘
密
を
語
る
と
い
う
役
割
を
持
っ
て
い
て
、
橋
姫
巻
の
後
半
は
そ
の
二
人
の
間
の
や
り
と
り
が
重
要
な
主
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
先
の
一
節
を
少
し
注
意
し
て
読
む
と
、
薫
は
母
宮
の
出
家
の
事
情
も
推
測
し
て
い
る
し
、
　
「
か
の
過
ぎ
給
ひ
に
け
む
も
云
々
」
と
、
柏
木
の
存
在
も
知
っ
て
お
り
、
出
生
の
秘
密
の
ほ
ぼ
全
貌
を
既
に
承
知
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
、
兄
な
い
。
従
っ
て
そ
の
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
古
女
房
が
登
場
す
る
わ
け
も
な
い
の
で
、
薫
に
と
っ
て
辮
の
尼
君
出
現
と
い
う
事
件
は
、
　
「
人
も
ま
さ
に
漏
り
出
で
知
ら
じ
や
は
」
と
考
え
た
（
或
い
は
危
惧
し
た
）
こ
と
が
現
実
と
な
っ
て
（
自
分
の
若
し
か
す
る
と
致
命
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
秘
密
を
知
っ
て
い
る
人
間
が
目
の
前
に
現
れ
た
と
い
う
．
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
　
さ
て
も
、
か
く
そ
の
世
の
心
知
り
た
る
人
も
残
り
給
へ
り
け
る
を
、
め
づ
ら
か
に
も
は
つ
か
し
う
も
、
覚
ゆ
る
こ
と
の
筋
に
、
な
ほ
か
く
い
ひ
　
　
伝
ふ
る
類
や
ま
た
も
あ
ら
む
。
年
頃
か
け
て
も
聞
き
及
ば
ざ
り
け
る
（
五
、
二
四
二
）
と
い
う
の
が
、
僻
の
話
を
聞
き
終
っ
た
薫
が
最
初
に
発
し
た
言
葉
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
　
　
小
侍
従
と
辮
と
放
ち
て
、
ま
た
知
る
人
侍
ら
じ
。
一
言
に
て
も
、
ま
た
他
人
に
う
ち
ま
ね
び
侍
ら
ず
（
二
四
三
）
と
い
う
返
事
を
得
な
が
ら
、
　
　
か
や
う
の
古
人
は
、
問
は
ず
語
に
や
、
あ
や
し
ぎ
こ
と
の
例
に
言
ひ
出
づ
ら
む
、
と
、
苦
し
く
思
せ
ど
、
　
か
へ
す
が
へ
す
も
散
さ
ぬ
由
を
誓
ひ
　
　
つ
を
、
さ
も
や
、
と
ま
た
思
ひ
み
だ
れ
給
ふ
（
二
四
五
）
と
、
懸
念
は
容
易
に
去
ら
な
い
。
又
、
　
　
か
か
る
対
面
な
く
は
、
罪
重
き
身
に
て
、
過
ぎ
ぬ
べ
か
り
け
る
こ
と
（
二
四
五
）
と
い
う
の
が
、
こ
の
場
の
会
話
を
切
上
げ
る
際
の
薫
の
言
葉
だ
が
、
実
父
の
死
を
辮
の
話
で
は
じ
め
て
知
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
に
合
わ
ず
、
従
っ
て
こ
の
殊
勝
な
言
葉
も
通
り
一
ぺ
ん
の
あ
い
さ
つ
と
し
か
受
け
と
れ
な
い
。
す
ぐ
後
辮
か
ら
証
拠
の
文
殻
を
渡
さ
れ
る
と
、　
　
つ
れ
な
く
て
、
こ
れ
は
隠
い
給
ひ
つ
（
同
右
）
と
あ
る
、
こ
の
「
つ
れ
な
く
て
」
な
ど
が
、
．
よ
ほ
ど
辛
辣
に
薫
の
心
情
を
語
る
の
で
あ
る
。
家
に
帰
っ
た
薫
は
、
早
速
包
み
を
開
い
て
中
身
を
あ
ら
た
め
、
　
　
げ
に
落
ち
散
り
た
ら
ま
し
よ
、
と
、
う
し
ろ
め
た
う
、
い
と
ほ
し
き
事
，
ど
も
な
り
（
二
四
七
）
と
改
め
て
冷
汗
を
流
し
て
、
と
も
か
く
一
件
は
落
着
す
る
が
、
僻
が
し
ゃ
べ
り
は
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
懸
念
は
椎
本
巻
に
入
っ
て
も
ま
だ
薫
の
口
か
ら
洩
れ
、
し
か
本
そ
の
懸
念
が
、
薫
が
大
君
達
へ
関
心
ウ
抱
い
た
動
機
の
一
端
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
さ
吏
語
ら
れ
る
。
　
　
中
納
言
の
君
は
、
ふ
る
人
の
問
は
ず
語
り
、
皆
例
の
事
な
れ
ば
、
　
お
し
な
べ
て
淡
々
し
う
た
ど
は
言
ひ
ひ
ろ
げ
ず
と
も
、
　
い
と
は
つ
か
し
げ
な
　
　
め
る
御
心
ど
も
に
は
、
聞
き
置
き
給
へ
ら
む
か
し
、
と
お
し
は
か
ら
る
る
が
、
ね
た
く
も
い
と
ほ
し
く
も
覚
ゆ
る
に
ぞ
、
ま
た
も
て
離
れ
て
は
　
　
や
ま
じ
と
思
ひ
寄
ら
る
る
つ
ま
に
も
な
り
ぬ
べ
き
（
二
七
三
）
。
　
先
に
は
道
心
の
動
機
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
度
は
結
婚
の
動
機
に
す
ら
な
り
か
ね
な
い
。
そ
し
て
動
機
は
と
も
か
く
と
し
て
、
辮
の
　
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六
話
を
聞
い
て
以
来
薫
の
関
心
が
、
そ
の
道
心
を
深
め
る
の
と
は
全
く
逆
の
方
向
に
、
す
な
わ
ち
源
氏
の
子
で
は
な
く
柏
木
の
子
で
あ
る
と
い
う
秘
密
を
あ
く
ま
で
も
か
く
し
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
世
俗
的
安
泰
を
は
か
る
こ
と
に
集
中
し
た
と
し
か
見
え
な
い
の
は
、
辮
の
尼
君
出
現
と
い
う
一
種
の
危
機
に
出
あ
っ
て
、
感
傷
的
道
心
が
も
ろ
く
も
そ
の
本
質
を
露
呈
し
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
薫
が
道
心
と
い
う
錦
の
御
旗
を
持
っ
て
い
る
限
り
、
光
源
氏
と
は
別
様
の
理
想
的
主
人
公
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
薫
の
道
心
の
本
質
が
仮
に
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
人
物
に
つ
い
て
も
う
一
度
根
底
か
ら
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
薫
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
結
局
こ
の
物
語
の
全
体
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
だ
が
、
作
者
は
匂
宮
巻
で
あ
ら
か
じ
め
こ
の
特
異
な
人
物
の
大
体
の
輪
郭
を
読
者
に
の
み
こ
ま
せ
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
先
に
引
用
し
た
一
節
も
そ
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
先
ず
こ
の
巻
の
叙
述
を
注
意
深
く
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。二
　
薫
は
十
四
才
で
元
服
す
る
が
、
冷
泉
院
と
そ
の
后
秋
好
中
宮
が
源
氏
の
委
嘱
も
あ
っ
て
特
別
に
目
を
か
け
て
お
り
、
元
服
の
儀
式
も
冷
泉
院
で
行
わ
れ
た
。
元
服
と
同
時
に
侍
従
に
補
せ
ら
れ
、
同
年
の
秋
に
は
右
近
の
中
将
と
な
り
、
　
「
い
つ
こ
の
心
も
と
な
き
に
か
」
恩
賜
の
加
階
ま
で
加
え
ら
れ
る
。
院
の
御
座
所
近
く
に
曹
司
が
設
け
ら
れ
、
童
、
下
仕
え
の
人
選
ま
で
院
が
見
入
れ
、
院
内
の
め
ぼ
し
い
女
房
は
す
べ
て
そ
ち
ら
に
移
し
渡
し
て
、
　
「
院
の
内
を
心
に
つ
け
て
、
住
み
よ
く
あ
り
よ
く
思
ふ
べ
く
と
の
み
」
こ
ま
や
か
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
も
て
な
し
ぶ
り
は
弘
徽
殿
腹
の
女
宮
を
か
し
ず
く
有
様
に
劣
ら
ず
、
こ
れ
も
中
宮
に
対
す
る
御
寵
愛
が
年
と
共
に
’
ま
さ
る
せ
い
だ
ろ
う
が
、
何
も
そ
れ
ほ
ど
に
な
さ
ら
な
く
て
も
、
と
人
が
見
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
母
の
尼
宮
は
か
え
っ
て
親
の
よ
う
に
薫
を
頼
り
、
帝
か
ら
の
御
召
も
繁
く
、
東
宮
や
次
々
の
宮
達
も
親
し
い
遊
び
相
手
と
し
て
伴
い
給
う
の
で
、
薫
は
身
体
が
い
く
つ
あ
っ
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
一
三
八
～
一
三
九
）
。
以
上
が
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
設
定
の
い
わ
ば
第
一
段
階
で
あ
る
。
薫
に
対
す
る
周
囲
の
も
て
な
し
、
特
に
冷
泉
院
の
寵
遇
ぶ
り
が
こ
ま
ご
ま
と
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
や
や
常
軌
を
逸
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
「
后
の
宮
の
御
お
ぼ
え
の
、
年
月
に
ま
さ
り
給
ふ
け
は
ひ
に
こ
そ
は
、
な
ど
か
さ
し
も
、
と
見
る
ま
で
な
む
」
と
、
さ
り
げ
な
く
指
摘
し
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
　
続
い
て
先
に
引
用
し
た
一
節
が
来
る
が
、
末
尾
の
「
元
服
は
も
の
憂
が
り
給
ひ
け
れ
ど
、
す
ま
ひ
は
て
ず
、
お
の
つ
か
ら
世
の
中
に
も
て
な
さ
れ
て
、
ま
ば
ゆ
き
ま
で
は
な
や
か
な
る
御
身
の
飾
も
、
心
に
つ
か
ず
の
み
、
思
ひ
し
づ
ま
り
給
へ
り
」
は
、
道
心
の
表
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
よ
り
直
接
に
は
世
間
の
も
て
な
し
に
対
す
る
薫
の
態
度
を
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
前
段
と
の
関
聯
か
ら
言
え
ば
、
む
し
ろ
後
者
の
方
に
意
味
の
比
重
が
か
か
っ
て
く
る
点
に
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
薫
は
世
間
か
ら
は
な
や
か
に
も
て
な
さ
れ
て
い
た
、
し
か
し
世
間
の
も
て
な
し
に
対
す
る
薫
の
態
度
は
す
こ
ぶ
る
冷
淡
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
第
一
段
か
ら
第
二
段
へ
か
け
て
の
論
旨
の
運
び
の
大
筋
な
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
道
心
の
由
来
に
せ
よ
、
薫
の
超
俗
的
な
姿
勢
の
由
来
に
せ
よ
、
由
来
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
　
こ
の
一
節
に
関
す
る
限
り
、
出
生
の
秘
密
↓
道
心
↓
世
俗
に
対
す
る
無
関
心
と
い
う
図
式
を
一
応
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
っ
て
お
く
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
後
、
薫
が
内
裏
か
ら
も
夕
霧
か
ら
も
厚
遇
さ
れ
る
旨
を
述
べ
た
短
い
節
を
は
さ
ん
で
、
第
三
段
と
し
て
次
の
よ
う
な
一
節
が
来
る
。
仮
に
小
段
に
区
切
っ
て
引
用
す
る
。
　
　
ω
昔
光
る
君
と
聞
え
し
は
、
さ
る
ま
た
な
き
御
お
ぼ
え
な
が
ら
、
そ
ね
み
給
ふ
人
う
ち
添
ひ
、
母
方
の
御
後
見
な
く
な
ど
あ
り
し
に
、
ω
御
心
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八
　
　
ざ
ま
も
も
の
深
く
、
世
の
中
を
思
し
な
だ
ら
め
し
程
に
、
な
ら
び
な
き
御
光
を
、
ま
ば
ゆ
か
ら
ず
も
て
し
づ
め
給
ひ
、
　
つ
ひ
に
さ
る
い
み
じ
き
　
　
世
の
み
だ
れ
も
出
来
ぬ
べ
か
り
し
事
を
も
、
こ
と
な
く
す
ぐ
し
給
ひ
て
、
㈲
後
の
世
の
御
つ
と
め
も
、
お
く
ら
か
し
給
は
ず
、
ω
よ
う
つ
然
り
　
　
げ
な
く
て
久
し
く
の
ど
け
き
御
心
捉
に
こ
そ
あ
り
し
か
、
㈲
こ
の
君
は
、
ま
だ
し
ぎ
に
世
の
お
ぼ
え
い
と
過
ぎ
て
、
．
思
ひ
あ
が
り
た
る
こ
と
、
　
　
こ
よ
な
く
な
ど
ぞ
も
の
し
給
ふ
（
一
四
一
）
。
　
ω
は
幼
年
の
光
源
氏
の
置
か
れ
た
環
境
が
、
帝
か
ら
は
無
二
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
が
、
政
敵
と
し
て
弘
徽
殿
大
后
一
派
が
時
め
い
て
い
た
の
に
対
し
、
母
更
衣
の
身
分
が
低
く
て
母
方
の
後
ろ
立
て
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
な
ど
の
こ
と
が
あ
り
、
必
ず
し
も
順
境
と
は
言
え
な
か
っ
た
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
②
は
、
そ
の
必
ず
し
も
順
境
で
は
な
い
環
境
と
そ
れ
か
ら
尾
を
引
い
た
中
年
の
危
機
を
、
源
氏
が
思
慮
深
く
お
だ
や
か
な
性
格
の
力
に
よ
っ
て
無
事
に
乗
り
切
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
光
源
氏
の
栄
華
は
人
生
の
試
煉
に
耐
え
た
、
そ
の
人
間
的
力
量
に
よ
っ
て
立
派
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
③
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
現
世
の
勝
利
者
と
な
っ
た
源
氏
は
後
生
に
対
す
る
つ
と
め
も
忘
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
、
　
「
お
く
ら
か
し
給
は
ず
」
は
、
言
い
か
え
れ
ば
早
過
ぎ
も
お
そ
過
ぎ
も
し
な
い
丁
度
適
当
な
時
期
に
、
仏
道
に
心
を
寄
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ω
は
総
評
で
、
右
の
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
生
き
方
は
ま
こ
と
に
よ
く
調
和
の
と
れ
た
良
識
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
調
和
的
で
あ
る
が
故
に
特
に
人
目
を
ひ
く
よ
う
な
言
動
な
り
事
績
な
り
が
な
く
、
気
な
が
に
、
結
論
を
急
が
な
い
態
度
で
人
生
に
処
し
た
と
、
そ
の
円
満
具
足
の
一
生
を
要
約
し
て
い
る
。
⑤
は
右
の
よ
う
に
描
か
れ
た
源
氏
像
と
薫
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
ま
だ
し
き
に
世
の
お
ぼ
え
い
と
過
ぎ
て
」
が
、
先
の
第
一
段
を
背
景
と
し
な
が
ら
小
段
ω
②
に
対
応
し
、
　
「
思
ひ
あ
が
り
た
る
こ
と
、
こ
よ
な
く
な
ど
ぞ
も
の
し
給
ふ
」
が
、
第
二
段
の
薫
の
姿
勢
を
ふ
ま
え
つ
つ
小
段
③
ω
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
さ
て
「
思
ひ
あ
が
る
」
と
い
う
中
古
語
は
必
ず
し
も
悪
い
意
味
に
は
使
用
さ
れ
な
い
が
、
全
体
の
趣
旨
か
ら
言
っ
て
、
こ
の
一
節
が
光
源
氏
と
の
比
較
の
形
を
借
り
た
薫
批
判
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
薫
に
対
す
る
世
間
の
待
遇
（
第
一
段
）
、
世
間
の
待
遇
に
対
す
る
薫
の
反
応
（
第
二
役
）
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
（
第
三
段
）
と
い
う
の
が
、
薫
像
設
定
の
一
貫
し
た
骨
組
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
従
来
薫
の
理
想
性
の
最
も
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
て
き
た
道
心
と
か
世
俗
に
対
す
る
悟
淡
な
態
度
が
、
辮
の
登
場
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
批
判
の
焦
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
「
お
く
ら
か
し
給
は
ず
」
が
薫
の
早
過
ぎ
る
道
心
を
課
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
よ
う
つ
然
り
げ
な
く
て
久
し
く
の
ど
け
き
御
心
掟
」
が
、
薫
の
極
め
て
特
徴
的
な
対
人
世
態
度
と
、
人
生
に
対
す
る
態
度
決
定
が
あ
ま
り
に
も
性
急
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
暗
黙
の
批
判
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
し
か
も
こ
の
批
判
は
単
に
早
過
ぎ
る
と
か
目
立
ち
過
ぎ
る
と
か
い
っ
た
外
面
的
な
批
判
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
源
氏
の
調
和
的
な
さ
り
げ
な
い
生
き
方
、
　
「
久
し
く
の
ど
け
き
御
心
掟
」
は
、
源
氏
が
実
際
に
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
境
や
危
機
を
乗
り
越
え
た
実
績
に
よ
っ
て
支
・
兄
ら
れ
て
お
り
、
実
績
を
通
し
て
確
固
不
動
の
処
世
態
度
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
ま
だ
し
き
に
世
の
お
ぼ
え
い
と
過
ぎ
て
」
逆
境
の
味
を
知
ら
な
い
薫
に
は
、
そ
の
実
績
が
な
い
。
未
だ
人
生
の
試
煉
を
経
な
い
「
思
ひ
あ
が
り
た
る
こ
と
、
こ
よ
な
」
き
姿
勢
が
果
し
て
不
動
の
姿
勢
た
り
得
る
だ
ろ
う
か
と
、
こ
の
一
節
の
薫
批
判
は
そ
の
道
心
や
超
俗
的
姿
勢
の
本
質
に
つ
い
て
の
疑
念
に
ま
で
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
ま
だ
し
ぎ
に
世
の
お
ぼ
え
い
と
過
ぎ
て
云
々
」
と
い
う
一
行
は
お
そ
ら
く
右
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
こ
め
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
こ
の
一
行
が
、
い
と
も
あ
っ
さ
り
と
、
薫
の
「
思
ひ
あ
が
り
た
る
こ
と
、
こ
よ
な
」
き
態
度
は
「
ま
だ
し
き
に
世
の
お
ぼ
え
い
と
過
ぎ
」
た
結
果
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
第
一
段
で
冷
泉
院
の
常
識
は
ず
れ
の
寵
愛
ぶ
り
が
こ
ま
ご
ま
と
語
ら
れ
た
の
も
、
逆
境
の
味
を
知
ら
な
い
と
い
う
批
判
を
用
意
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
世
間
の
待
遇
と
そ
れ
に
対
す
る
薫
の
態
度
の
間
に
は
、
因
と
果
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
言
う
た
め
の
伏
線
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
念
の
為
に
言
え
ば
、
　
「
思
ひ
あ
が
る
」
は
「
志
を
高
く
持
つ
」
　
「
自
負
す
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、
右
の
一
行
を
直
訳
す
る
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
’
’
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇
と
、
世
間
の
評
判
が
高
く
て
益
々
こ
の
世
に
高
い
志
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
と
れ
な
く
も
な
い
が
、
こ
の
「
思
ひ
あ
が
る
」
は
、
先
の
「
心
に
つ
か
ず
の
み
、
思
ひ
し
づ
ま
り
給
へ
り
」
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
世
俗
に
対
し
て
無
関
心
な
高
踏
的
な
態
度
を
持
す
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
一
行
は
、
薫
の
超
俗
的
な
態
度
は
、
環
境
か
ら
甘
や
か
さ
れ
た
た
め
に
、
環
境
の
無
造
作
に
与
え
て
く
れ
る
も
の
が
有
難
味
を
失
っ
た
状
態
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
解
釈
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
薫
の
態
度
に
対
す
る
最
も
厳
し
い
評
価
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
三
　
前
章
で
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
第
一
に
、
薫
像
の
設
定
は
専
ら
「
ま
ば
ゆ
き
ま
で
は
な
や
か
な
る
御
身
の
飾
も
、
心
に
つ
か
ず
の
み
、
思
ひ
し
づ
ま
り
給
へ
り
」
、
或
い
は
「
思
ひ
あ
が
り
た
る
こ
と
、
こ
よ
な
く
な
ど
ぞ
も
の
し
給
ふ
」
と
い
う
、
こ
の
人
物
の
世
俗
へ
の
対
し
方
に
見
ら
れ
る
一
特
徴
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
薫
の
右
の
よ
う
な
姿
勢
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
、
作
者
は
出
生
の
秘
密
↓
道
心
↓
超
俗
的
態
度
と
い
う
、
い
わ
ば
表
向
き
の
解
釈
を
先
ず
提
出
し
な
が
ら
、
薫
像
設
定
の
仕
組
全
体
を
通
し
て
、
環
境
の
甘
や
か
し
↓
環
境
に
対
す
る
甘
え
↓
超
俗
的
態
度
と
い
う
別
様
の
解
釈
を
再
提
出
し
て
、
先
の
表
向
き
の
解
釈
を
暗
に
否
定
し
去
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
さ
て
第
一
の
点
だ
が
、
薫
の
世
俗
に
対
す
る
高
踏
的
な
態
度
が
、
道
心
を
胸
に
抱
い
て
「
思
ひ
し
づ
ま
」
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
に
せ
よ
、
単
に
環
境
か
ら
甘
や
か
さ
れ
た
た
め
に
、
環
境
が
ふ
ん
だ
ん
に
提
供
す
る
も
の
に
対
し
て
不
感
症
に
な
っ
た
状
態
に
過
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
作
者
は
こ
の
人
物
の
こ
う
い
う
状
態
を
特
に
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
結
局
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
薫
の
不
感
症
は
主
と
し
て
世
間
の
提
供
す
る
名
声
、
地
位
、
財
物
等
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
巻
の
終
り
の
方
で
、
薫
は
女
性
に
対
し
て
も
世
間
並
の
男
性
が
抱
く
よ
う
な
関
心
を
抱
か
な
か
っ
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
薫
の
意
欲
減
退
症
は
、
薫
を
取
り
ま
く
周
囲
の
現
実
一
般
に
及
ん
で
い
る
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
つ
ま
り
薫
は
、
そ
の
由
来
が
環
境
に
あ
る
に
せ
よ
、
出
生
の
秘
密
に
あ
る
に
せ
よ
、
要
す
る
に
周
囲
の
現
実
に
対
し
て
正
常
な
興
味
を
抱
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
、
い
わ
ば
一
種
の
現
実
喪
失
者
と
し
て
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
　
次
に
第
二
の
点
だ
が
、
作
者
は
何
故
そ
の
こ
と
を
率
直
に
言
わ
な
い
で
、
わ
ざ
わ
ざ
表
裏
二
様
の
解
釈
と
い
う
複
雑
な
語
り
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ち
な
み
に
こ
の
二
重
の
語
り
口
は
こ
の
物
語
の
至
る
と
こ
ろ
に
見
出
せ
る
も
の
で
、
宇
治
十
帖
に
お
け
る
作
者
の
主
要
な
方
法
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
例
え
ば
薫
の
道
心
に
関
す
る
八
宮
の
詞
が
、
表
面
の
意
味
は
八
宮
の
薫
賛
美
で
あ
り
な
が
ら
、
読
み
方
次
第
で
は
、
む
し
ろ
薫
の
道
心
に
対
す
る
重
大
な
疑
惑
を
印
象
づ
け
る
よ
う
な
仕
組
と
効
果
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
更
に
八
宮
の
詞
が
「
年
若
く
世
の
中
思
ふ
に
か
な
ひ
、
何
事
も
飽
か
ぬ
こ
と
は
あ
ら
じ
と
覚
ゆ
る
身
の
程
に
、
然
は
た
後
の
世
を
さ
へ
、
た
ど
り
知
り
給
ふ
ら
む
が
あ
り
難
さ
」
と
言
う
時
、
陰
の
声
ぱ
、
薫
の
場
合
「
何
事
も
飽
か
ぬ
こ
と
は
あ
ら
じ
と
覚
ゆ
る
身
の
程
」
こ
そ
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
道
心
の
母
胎
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
と
、
前
章
で
述
べ
た
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
受
け
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
　
さ
て
八
宮
の
詞
の
場
合
は
、
陰
の
声
が
作
者
の
声
で
あ
り
、
表
の
方
が
八
宮
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
前
者
の
場
合
、
表
向
き
の
解
釈
は
誰
の
、
何
に
基
い
た
解
釈
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
先
に
も
一
寸
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
薫
の
主
観
に
即
し
た
解
釈
、
言
い
か
え
れ
ば
薫
自
身
の
自
己
診
断
と
み
な
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
薫
の
道
心
と
か
超
俗
的
態
度
と
か
は
一
種
の
擬
態
に
相
違
な
い
に
し
て
も
、
薫
自
身
そ
れ
が
擬
態
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
形
跡
は
、
以
後
の
物
語
を
通
し
て
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
道
心
と
い
う
幻
影
は
、
そ
の
背
後
の
現
実
と
の
乖
離
と
い
う
現
実
に
支
え
ら
れ
て
、
一
生
こ
の
人
物
を
た
　
　
　
淘
宮
巻
に
浮
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
竺
、
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二
ぶ
ら
か
し
て
い
た
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
・
兇
な
い
。
八
宮
だ
け
で
は
な
く
世
間
一
般
が
薫
の
擬
態
を
素
直
に
受
け
入
れ
た
の
も
、
薫
自
身
が
真
先
に
自
己
の
擬
態
に
よ
っ
て
あ
ざ
む
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
一
生
擬
態
を
演
じ
続
け
な
が
ら
、
薫
を
悪
人
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
物
語
に
は
、
薫
自
身
が
か
く
あ
り
と
考
え
て
そ
の
よ
う
に
振
舞
い
、
世
間
も
そ
れ
を
公
認
す
る
薫
と
、
作
者
そ
の
人
が
か
く
あ
り
と
考
え
る
薫
と
、
二
人
の
全
く
趣
を
異
に
す
る
薫
が
い
て
、
表
の
語
り
口
は
前
者
の
代
弁
で
あ
り
、
裏
の
語
り
口
は
後
者
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
・
兄
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
少
し
先
走
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
物
語
の
主
題
は
こ
の
二
人
の
薫
の
間
隙
を
通
し
て
微
妙
に
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
と
言
っ
て
よ
い
の
で
、
二
重
r
の
語
り
口
と
い
う
微
妙
な
方
法
は
、
そ
う
い
う
物
語
の
構
造
自
体
の
要
請
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
先
に
薫
は
現
実
喪
失
者
と
し
て
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
と
言
っ
た
が
、
こ
の
二
人
の
薫
の
存
在
は
、
薫
が
真
正
の
現
実
喪
失
者
で
あ
る
こ
と
も
証
明
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
現
実
、
一
般
を
見
失
っ
た
人
間
が
自
己
と
い
う
現
実
だ
け
を
保
有
し
て
い
る
わ
け
も
な
い
の
で
、
薫
が
か
く
あ
り
乏
思
う
自
己
と
は
、
要
す
る
に
自
己
に
つ
い
て
の
薫
の
観
念
で
あ
り
、
薫
は
一
生
こ
の
観
念
に
と
り
つ
か
れ
て
、
自
己
の
正
体
を
見
失
っ
て
い
た
。
薫
に
と
っ
て
は
観
念
の
自
己
が
実
在
の
自
己
で
あ
り
、
現
実
の
自
己
は
影
に
等
し
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
倒
錯
現
象
が
外
側
の
現
実
に
つ
い
て
も
絶
え
ず
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で
、
現
実
の
大
君
で
は
な
く
て
、
大
君
と
い
う
観
念
が
薫
に
と
っ
て
の
実
在
の
大
君
で
あ
る
、
と
い
う
種
類
の
事
態
が
今
後
次
々
と
起
り
、
宇
治
十
帖
の
悲
劇
を
生
み
出
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
物
語
の
も
う
一
人
の
主
人
公
匂
宮
は
、
や
は
り
光
源
氏
と
の
比
較
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
（
前
略
）
わ
ざ
と
め
き
て
、
香
に
め
つ
る
思
を
な
む
、
立
て
て
好
ま
し
う
お
は
し
け
る
。
か
か
る
程
に
、
す
ご
t
な
よ
び
や
は
ら
ぎ
て
、
好
い
た
　
　
る
方
に
ひ
か
れ
給
へ
り
、
と
世
の
人
は
思
ひ
聞
え
た
り
、
昔
の
源
氏
は
、
す
べ
て
、
か
く
立
て
て
、
そ
の
事
と
、
や
う
か
は
り
、
し
み
給
へ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
　
　
方
ぞ
な
か
り
し
か
し
（
一
四
三
）
。
　
こ
こ
で
比
較
の
対
象
に
な
る
源
氏
も
、
　
「
よ
う
つ
然
り
げ
な
く
て
云
々
」
と
い
う
薫
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
見
方
で
と
ら
え
ら
れ
た
人
間
像
で
あ
り
、
要
す
る
に
諸
能
力
、
諸
性
質
が
一
人
格
内
で
美
し
い
調
和
を
形
成
し
、
内
界
と
外
界
も
正
常
な
均
衡
を
保
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
古
典
主
義
的
な
理
想
像
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
匂
も
薫
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
内
的
均
衡
を
見
失
い
、
同
時
に
外
界
と
の
正
常
な
関
係
も
失
っ
て
、
そ
れ
が
彼
等
の
特
徴
あ
る
言
動
、
態
度
、
性
格
と
し
て
現
れ
て
い
る
人
間
達
で
、
い
わ
ば
ロ
マ
ン
主
義
的
な
人
間
像
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
光
源
氏
を
真
中
に
置
い
て
、
一
方
が
極
端
に
外
向
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
方
は
極
端
に
内
向
的
で
あ
り
、
一
方
が
行
動
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
一
方
は
傍
観
的
で
あ
る
等
々
、
全
く
対
照
的
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
匂
宮
は
薫
に
く
ら
べ
る
と
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
人
間
で
あ
り
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
役
割
も
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
副
主
人
公
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
匂
宮
巻
で
は
こ
の
後
、
　
「
立
て
て
、
そ
の
事
と
、
や
う
か
は
り
、
し
み
給
へ
る
」
本
性
が
女
の
方
面
で
も
大
い
に
発
揮
さ
れ
そ
う
で
あ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
る
だ
け
だ
が
、
物
語
を
通
し
て
、
大
体
そ
う
い
う
人
物
と
し
て
、
そ
う
い
う
風
に
振
舞
い
な
が
ら
、
薫
の
人
物
と
行
動
に
側
面
か
ら
光
を
当
て
て
い
く
。
　
最
後
に
、
薫
の
女
性
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
こ
の
巻
の
終
り
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
置
こ
う
。
こ
れ
は
薫
と
い
う
人
間
が
現
実
と
交
渉
す
る
仕
方
の
、
い
わ
ぽ
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
匂
宮
が
年
令
相
応
に
、
冷
泉
院
を
は
じ
め
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
姫
君
達
に
、
し
き
り
に
好
奇
心
を
動
か
す
の
に
対
し
て
、
　
　
中
将
は
、
世
の
中
を
、
深
く
あ
ぢ
き
な
き
も
の
に
思
ひ
す
ま
し
た
る
心
な
れ
ば
、
な
か
な
か
心
と
ど
め
て
、
行
き
離
れ
難
き
思
や
残
ら
む
、
　
　
な
ど
思
ふ
に
、
わ
づ
ら
は
し
ぎ
思
ひ
あ
ら
む
あ
た
り
に
か
か
づ
ら
は
む
は
、
つ
つ
ま
し
く
、
な
ど
思
ひ
棄
て
給
ふ
。
さ
し
あ
た
り
て
、
・
じ
に
し
　
　
む
べ
き
事
の
な
き
程
、
さ
か
し
だ
つ
に
や
あ
り
け
む
。
人
の
許
な
か
ら
む
事
な
ど
は
、
ま
し
て
思
ひ
寄
る
べ
く
も
あ
ら
ず
（
一
四
四
）
。
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四
「
世
の
中
を
一
深
く
あ
ぢ
き
な
き
も
の
に
思
ひ
す
ま
し
た
る
心
な
れ
ば
」
と
、
何
喰
わ
ぬ
顔
で
語
り
な
が
ら
、
す
ぐ
に
「
さ
し
あ
た
り
て
云
々
」
と
ま
ぜ
っ
返
し
て
い
る
の
は
、
例
の
皮
肉
な
語
り
口
の
露
骨
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
薫
の
自
己
規
定
に
基
く
、
対
女
性
の
い
わ
ば
一
般
的
な
態
度
だ
が
、
次
に
「
人
の
許
な
か
ら
む
」
あ
た
り
、
例
え
ば
冷
泉
院
の
姫
宮
な
ど
に
対
し
て
は
、
　
　
同
じ
く
は
、
げ
に
か
や
う
な
ら
む
人
を
見
む
に
こ
そ
、
生
け
る
か
ぎ
り
の
心
ゆ
く
べ
ぎ
つ
ま
な
れ
、
と
思
ひ
な
が
ら
、
大
方
こ
そ
隔
つ
る
こ
と
　
　
な
く
お
ぼ
し
た
れ
、
姫
宮
の
御
方
ざ
ま
の
へ
だ
て
は
、
　
こ
よ
な
く
気
遠
く
な
ら
は
さ
せ
給
ふ
も
、
道
理
に
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
　
　
も
ま
じ
ら
ひ
寄
ら
ず
、
若
し
心
よ
り
外
の
心
も
つ
か
ば
、
わ
れ
も
人
も
い
と
あ
し
か
る
べ
き
事
、
と
思
ひ
知
り
て
、
も
の
馴
れ
寄
る
こ
と
も
な
　
　
か
り
け
り
（
一
四
五
）
と
あ
る
。
心
を
ひ
か
れ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
院
の
く
だ
て
が
わ
ず
ら
わ
し
い
の
で
近
寄
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
、
業
平
や
源
氏
の
恋
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
ま
こ
と
に
散
文
的
で
あ
じ
け
な
い
が
、
冷
泉
院
の
姫
宮
が
冷
泉
院
の
姫
宮
で
あ
る
限
り
、
つ
ま
り
現
実
が
観
念
に
転
化
し
な
い
限
り
、
薫
と
現
実
と
の
関
係
は
、
常
に
こ
の
通
り
索
然
と
し
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
薫
に
し
て
も
、
別
に
わ
ず
ら
わ
し
く
な
ど
な
い
普
通
の
女
房
達
に
対
し
て
は
、
必
ず
し
も
手
を
操
い
て
ぼ
か
り
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
　
わ
が
か
く
人
に
め
で
ら
れ
む
と
、
な
り
給
へ
る
有
様
な
れ
ば
、
は
か
な
く
な
げ
の
言
葉
を
ち
ら
し
給
ふ
あ
た
り
も
、
　
こ
よ
な
く
も
て
は
な
る
る
　
　
心
な
く
、
靡
き
や
す
な
る
程
に
、
お
の
つ
か
ら
な
ほ
ざ
り
の
通
ひ
ど
こ
ろ
も
、
あ
ま
た
に
な
る
を
、
人
の
為
に
、
こ
と
ご
と
し
く
な
ど
も
て
な
　
　
さ
ず
、
い
と
よ
く
ま
ぎ
ら
は
し
、
そ
こ
は
か
と
な
く
な
さ
け
な
か
ら
ぬ
程
の
な
か
な
か
心
や
ま
し
き
を
、
思
ひ
寄
れ
る
人
は
、
　
い
ざ
な
は
れ
つ
　
　
　
つ
、
三
条
の
宮
に
参
り
集
る
は
あ
ま
た
あ
り
（
一
四
五
）
。
薫
の
方
か
ら
積
極
的
に
求
め
る
こ
と
は
な
い
が
、
何
し
ろ
美
男
子
な
の
で
女
の
方
で
そ
っ
と
し
て
置
か
な
い
。
し
か
し
そ
の
女
達
の
た
め
に
、
は
っ
き
り
と
愛
情
を
形
に
表
し
て
見
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
人
目
を
気
に
し
て
巧
み
に
隠
密
行
動
を
と
る
、
そ
れ
で
も
薫
の
と
り
な
し
に
は
何
と
い
う
こ
と
な
く
情
愛
の
な
い
で
も
な
い
よ
う
な
風
情
が
あ
っ
て
、
そ
の
あ
る
か
な
き
か
の
風
情
に
か
え
っ
て
女
達
の
心
は
ひ
き
ず
ら
れ
る
。
「
思
ひ
寄
れ
る
人
は
、
　
い
ざ
な
は
れ
つ
つ
」
と
言
い
、
「
つ
れ
な
き
を
見
る
も
、
苦
し
げ
な
る
わ
ざ
な
め
れ
ど
、
（
略
）
さ
す
が
に
い
と
な
つ
か
し
う
、
見
所
あ
る
人
の
御
有
様
な
れ
ば
、
見
る
人
み
な
心
に
は
か
ら
る
る
や
う
に
て
見
す
ぐ
さ
る
」
（
一
四
六
）
と
言
う
の
だ
が
、
右
の
筋
書
を
そ
の
ま
ま
脚
色
し
た
よ
う
な
一
場
が
宿
木
巻
に
見
え
る
。
　
（
六
・
一
六
八
～
一
六
九
）
。
　
按
察
の
君
の
局
で
一
夜
を
明
か
し
た
薫
が
、
　
「
明
け
過
ぎ
た
ら
む
を
、
人
の
と
が
む
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
に
、
い
と
苦
し
げ
に
い
そ
ぎ
起
き
給
ふ
」
の
を
見
て
、
按
察
の
君
は
釈
然
と
し
な
い
。
そ
こ
で
「
う
ち
わ
た
し
世
に
ゆ
る
ぎ
な
き
関
川
を
み
な
れ
そ
め
け
む
名
こ
そ
を
し
け
れ
」
と
歌
を
詠
む
と
、
「
深
か
ら
ず
う
へ
は
見
ゆ
れ
ど
せ
き
川
の
し
た
の
か
よ
ひ
は
た
ゆ
る
も
の
か
は
」
と
無
神
経
な
返
歌
が
返
っ
て
く
る
。
　
「
深
し
と
だ
に
の
た
ま
は
む
に
て
だ
に
た
の
も
し
げ
な
き
を
、
こ
の
上
の
浅
さ
は
、
い
と
ど
心
や
ま
し
く
お
ぼ
ゆ
ら
む
か
し
」
と
い
う
の
が
、
作
者
の
註
で
あ
る
。
そ
し
て
妻
戸
を
押
し
明
け
て
、
　
「
ま
こ
と
は
、
こ
の
空
見
給
へ
、
い
か
で
か
こ
れ
を
知
ら
ず
顔
に
て
は
あ
か
さ
む
と
よ
。
え
ん
な
る
人
ま
ね
に
て
は
あ
ら
で
い
と
ど
あ
か
し
が
た
く
な
り
行
く
、
夜
な
夜
な
の
寝
覚
め
に
は
、
こ
の
世
か
の
世
ま
で
な
む
思
ひ
や
ら
れ
て
あ
は
れ
な
る
」
と
、
明
け
方
の
空
を
う
ち
仰
い
で
見
せ
て
か
ら
、
出
て
い
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
ヲ
思
い
入
れ
を
指
し
て
「
そ
こ
は
か
と
な
く
な
さ
け
な
か
ら
ぬ
程
の
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
薫
の
観
念
で
は
「
世
の
中
を
深
く
あ
ぢ
き
な
き
も
の
に
思
ひ
す
ま
し
た
る
心
」
の
ま
ま
に
振
舞
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
第
三
者
の
目
か
ら
見
る
と
、
現
実
の
薫
の
情
事
は
あ
り
ふ
れ
た
女
た
ら
し
の
手
口
に
甚
だ
よ
く
似
て
い
る
。
そ
し
て
傷
つ
く
の
は
女
達
の
心
だ
け
で
は
な
く
へ
薫
自
身
も
こ
う
い
う
索
莫
と
し
た
情
事
か
ら
心
の
充
足
を
得
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
薫
が
「
思
ひ
す
ま
し
た
る
心
」
と
い
う
観
念
に
固
執
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
現
実
は
薫
に
あ
じ
き
な
い
面
を
見
せ
つ
け
、
現
実
の
あ
じ
き
な
さ
に
触
れ
れ
ば
触
れ
る
ほ
ど
、
薫
の
心
は
益
々
「
思
ひ
す
ま
」
さ
れ
て
い
く
ほ
か
は
な
い
。
こ
う
い
う
悪
循
環
が
、
現
実
喪
失
者
と
現
実
と
の
因
果
な
関
係
　
　
　
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
（
吉
岡
）
一
七
六
な
の
で
あ
る
。
　
以
上
匂
宮
巻
で
素
描
さ
れ
た
薫
像
を
か
な
り
の
見
込
を
ま
じ
え
な
が
ら
紹
介
し
た
次
第
だ
が
、
作
者
が
薫
と
匂
と
い
う
極
め
て
対
照
的
な
性
格
設
定
か
ら
こ
の
物
語
を
は
じ
め
て
い
る
、
或
い
は
そ
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
一
巻
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
の
で
、
薫
と
い
う
人
間
を
右
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
、
橋
姫
巻
以
降
の
物
語
を
読
む
上
で
必
須
の
前
提
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
周
囲
の
女
性
達
に
対
し
て
常
に
索
莫
と
し
た
感
情
し
か
経
験
し
得
な
い
薫
が
一
大
君
だ
け
は
恋
愛
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
何
故
か
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
薫
と
大
君
が
結
ば
れ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
、
そ
う
い
う
物
語
の
ポ
イ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
で
、
薫
の
精
神
機
構
の
特
質
が
常
に
主
導
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
見
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
結
局
、
　
「
あ
り
と
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ず
見
れ
ば
ま
た
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
消
え
し
蜻
蛉
」
（
七
．
一
五
〇
）
と
い
う
述
懐
の
一
首
に
た
ど
り
つ
く
。
薫
の
追
い
求
め
て
い
た
の
は
蜻
蛉
だ
っ
た
と
こ
の
述
懐
は
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
述
懐
の
薫
に
お
け
る
必
然
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
宇
治
十
帖
と
い
う
悲
劇
の
必
然
性
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
（
附
記
）
匂
宮
巻
に
は
、
薫
が
生
れ
つ
き
身
に
芳
香
を
帯
び
て
い
た
の
に
対
し
、
匂
宮
が
そ
れ
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
て
「
香
に
め
つ
る
思
を
な
む
立
て
て
好
ま
し
う
お
は
し
け
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
匂
ふ
兵
部
卿
」
「
薫
る
中
将
」
と
い
う
通
称
の
由
来
な
の
だ
が
、
私
は
敢
え
て
こ
の
一
節
に
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
こ
う
い
う
特
徴
を
両
者
に
与
え
た
作
者
の
真
意
が
私
に
よ
く
つ
か
め
な
い
た
め
、
第
二
に
こ
の
特
徴
は
い
か
に
も
曰
く
あ
り
げ
に
語
ら
れ
な
が
ら
、
橋
姫
巻
以
降
の
物
語
で
は
殆
ど
問
題
に
さ
れ
ず
、
　
い
わ
ぽ
作
者
自
身
が
そ
れ
を
無
視
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
右
の
よ
う
な
次
第
で
薫
の
芳
香
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
私
自
身
に
定
見
は
な
い
の
だ
が
、
た
だ
こ
れ
を
薫
の
道
心
の
象
徴
と
す
る
見
解
に
は
に
わ
か
に
賛
成
し
難
い
。
何
故
な
ら
こ
の
巻
に
お
け
る
両
老
の
対
照
的
な
造
形
ぶ
り
か
ら
言
っ
て
、
薫
の
芳
香
が
先
天
的
道
心
分
象
徴
な
ら
匂
宮
の
「
香
に
め
つ
る
思
」
は
後
天
的
道
心
の
象
徴
で
な
け
れ
ば
釣
合
い
が
と
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
は
匂
宮
の
場
合
「
か
か
る
程
に
、
す
こ
し
な
よ
び
や
は
ら
ぎ
て
、
好
い
た
る
方
に
ひ
か
れ
給
へ
り
」
と
、
そ
の
色
好
み
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
．
．
